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Tres Santuarios Iberos 
A ellos hice referencia en este sema-
nario en Octubre último, los que se 
encuentran orientados al S. E. de Ante-
quera, a distancia de unos cuatro kiló-
metros, de siglos imprecisados, y en los 
que los hombres del período Neolítico 
rendían culto a dioses imaginarios, de-
jando señales indelebles de su presencia 
en los petroglifos que en esos abrigos 
se encuentran, a manera de los repre-
sentados en la necrópolis dolménica de-
nominada «Cuéva de Menga!», y los 
que a figuras humanas semejan. Estos 
santuarios despiertan extraordinario in-
terés y son de importancia suma, ya que 
sus misterios no fueron en un todo acla-
rados, por más que de ellos nos hablan 
varias monografías, con variedad de 
opiniones, muchas de ellas imaginarias, 
si bien que en lo sustancial coinciden 
en algunas particularidades, determi-
nando de una manera cierta valor re-
ligioso. 
Extensa duna cubierta de heléchos y 
de olorosos tomillos en toda la exten-
sión que la vista alcanza, es el lugar re-
ferido. Hay allí algo de sugestivo, de 
atrayente, que invita a la contemplación, 
que lleva el pensamiento a Dios, tan 
grande en, todas sus manifestaciones, 
ejerciendo en el ánimo singular atrac-
ción estos hallazgos prehistóricos que 
expansionan el espíritu, tanto más si en 
tarde apacible, de esas tardes otoñales 
que parecen destinadas a los que aman 
la quietud, la imaginación se remonta 
a esos tiempos en que los hombres em-
pezaban a sentir la vida espiritual, tenían 
una escritura ideográfica, se fabricaban 
armas de piedra, punzones de hueso, 
vestidos y utensilios, y conocían el fue-
go, perdiéndose el origen de aquellas 
remotas edades, ya que no hay testi-
monios escritos, y cuya cultura tan lejos 
se encontraba de la nuestra. 
Hoy forman legión los antropólogos 
y arqueólogos que con sus estudios e 
investigaciones penetran un tanto en las 
civilizaciones del Neolítico, al analizar 
los ajuares de los dólmenes funerarios 
de este período, constituidos por la pie-
dra pulimentada en hachas, puntas de 
flechas, lanzas de cobre, y de éste y 
fl la Patrona del arma de 
Infantería ^ a su Bandera 
¿Quién al ¡legar este día, 
de nuestra excelsa patrona, 
un viva a España no entona 
al arnia de infantería? 
¿Quién con inmensa alegría, 
hoy no siente el corazón, 
latir lleno de emoción, 
por defender la bandera 
de nuestra hidalga nación? 
¿Quién en esta situación, 
por la derrota sufrida, 
no entregaría su vida, 
con valor y abnegación? 
¿Quién no querrá con su sangre, 
borrar el trágico horror, 
del macabro Monte-Arruit, 
de Zeluán y Nador? 
¿Quién no pedirá venganza, 
a tan villana traición, 
para esas hordas salvajes, 
que enlutaron la Nación? 
¿Quién no desea que brille 
como los rayos del Sol, 
la enseña de nuestra Patria, 
que el pueblo nos entregó? 
¿Quién no se siente guerrero, 
quién no se siente español, 
al ver la Patria querida, 
en difícil situación? 
Quien todo esto no sienta 
ni lo sienta con fervor, 
no merece le tengamos, 
por un soldado español. 
Quien todo esto desee 
conmigo debe gritar, 
viva España, viva el Rey 
y la Patrona inmortal. 
.RAFAEL LÓPEZ. 
Sargento de la Caja de Recluta 
Antequera 8 de Diciembre de 1922. 
Si quiere V. vestirse 
casi de vaide 
vaya inmediatamen-
te a Casa León 
otros metales objetos de adorno. Tam-
bién, y aunque raras veces, se encuen-
tran en las piedras laterales, bien del 
corredor o de la cámara sepulcral, sig-
nos radiados, escritos iberos, y en las 
piedras que encierran el dolmen aguje-
ros redondos, los que con probabilida-
des de acierto, representan «pequeñas 
puertas> para las almas. 
En el período Eneolítico no se en-
cuentran señales de aquellos aguje-
ros, si bien aumentan el ajuar de la 
face anterior, objetos de bronce, vasos 
con alguna ornamentación y collares de 
piedra. Un modesto aficionado de esta 
localidad conserva varios objetos de los 
atfás descritos. 
MARTÍN ANSÓN 
5 - X I - 9 2 2 . ^ 
Instantáneas 
de actualidad 
Ha salido el tren magestuosamente 
de la estación inmensa, que se diría 
corno una fanal alucinante. Va quedán-
dose lejos el Madrid nocturno de pesa-
dilla, con la fulguración de sus luces 
brillantes y, ya en plena Castilla añosa 
y sefa, corre el monstruo sonoro a 
herrumbres, endiosado por el prestigio 
de su roja melena de candela.,,. 
Vienen en él muchos soldados; son 
Ingenieros y van a Marruecos a cubrir 
bajas. Catalanes los más, gallegos mu-
chos, resulta babilónica la confusión de 
sus voces, casi nunca oídas en estos 
pardos campos de Castilla,... El borrón 
negro de las ventanillas se ilumina a 
las veces con el rojo sangrar de una 
lámpara perdida y, ya en la madrugada, 
duermen los pobres confusamente ha-
cinados.... Son hombres rudos induda-
blemente y blasfemaron con frecuen-
cia antes de dormir y, sin embargo, no 
se porqué, así dormidos, me parecen 
como niños pequeños que durmiesen 
soñando con sus padres..,. 
Después ha clareado la mañana y 
ha sido magestuoso t i amanecer, flo-
recido de luz y algarabías..,. Los sol-
dados se han puesto a cantar en su 
dialecto, después de lavarse en el retre-
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te de! tren y, un poco asombrados, 
contempla estos feraces campos de la 
tierra nuestra, que es también la tierra 
de María Santísima. Me cuesta trabajo 
convencerlos de que no hemos de pa-
sar por Sevilla.... 
Dicen adiós, agitando sus gorros, a 
las gentes que ven en los campos y de 
este su prurito de despedida ha surgido 
la escena emocionante con visos de 
tragedia.... Las guarda-barreras del tra-
yecto ven pasar emocionantes a la 
turbamulta de jóvenes y ellos se des-
piden de todas como de antiguos cono-
cimientos. Y una pobre mujer gorda 
les ha dicho, agitando sus manos de 
trabajo con la banderola descolorida, 
unas frases andaluzas: «Adiós, hijos 
míos. A ver si véls por ahí a mi Juan.» 
Y Itiego ha caído redonda al suelo, con 
un ataque de yo no sé que cosa, rien-
do, riendo, con una risa histérica y 
constante, que era como un chocar de 
espadas en la sombra.... Se han emo-
cionado hondamente estos bravos mu-
chachos que marchan a Marruecos y 
aún podría yo asegurar que ios he visto 
tragarse una lágrima pensando en sus 
madres.... 
Yo no he hecho coméntanos; pero 
sí dos comparaciones estupendas, por-
que he comparado la risa histérica de 
una mujer medio loca de pena con la 
risa vergonzosa de la mayotía maurista, 
desaprensiva y conjurada, en el Con-
greso de los Diputados; porque he 
comparado esa emoción santa y pro-
funda de estos soldados nuevos con la 
emoción fingida, egoísta y execrable 
de D. Antonio Maura, pidiendo para 
los culpables de la tragedia africana, la 
tragedia de los 12.000 muertos, una 
acumulación absurda de penas y san-
ciones, que es la mejor manera de que 
no se les aplique ninguna.... 
MAESE PEDRO 
ALMANAQUE 
BAILLY - BAILLIERE 
D E V E N T A E N « E L S I G L O X X » 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Colegiata de San Sebastián 
Día 11.—Señores Hijos de don Pascual 
Romero. 
*Día 12.—Don Ildefonso Mir de Lara, 
por sus padres. 
Día 13.—Don Rafael Bellido, Vicario 
Arcipreste, por sus padres. 
Día 14.—Hermandad del Santísimo Sa-
cramento. 
Día 15.—Señores Beneficiados. 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 16,—Doña Catalina, Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 17.—Un devoto, por su difuntos. 
Vichys, retorcidos, 
granito negro 
y telas de vestidos 
en color 
para señora 
desde 80 céntimos 
en adelante. 
G ñ S ñ L i E Ó N 
Este es el 
que debe Vd. comprar, 
S U S dimensiones son tan redu-
cidas que permite llevarlo en 
el bolsillo del chaleco. 
S U confección es tan perfecta 
que hace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje. 
S U precio es económico . 
S U nombre, umversalmente co-
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Para detalles y demostraciones: 
Mionh Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : esquina a S. Agustín 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
Plaza Abastos, 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
Por poco dinero encontrarán 
calzado sólido, elegante y 
duradero. 
•Id viernes 
El pasado viernes, festividad de la 
Purísima Concepción, se celebró en la 
plaza de toros un encuentro entre los 
primeros «once* de Granada F. C. y 
Antequera F. C, alineados los equipos 
como sigue: 
Eloy 
Valilés, Bueno 
Silverio, Juristo, Rosales 
Vega, M., Vega F . , Mercado. Fdes., Romero 
B o r e s J . , Fuentes, J . , Chacón, Checa, Sorzano 
Fernández, Villaiba, González 
Fuentes, J . , Bores, P. 
López 
Dió comienzo el acto. La animación era 
una birria, aunque podemos decir que 
la calidad suplía a la cantidad en lo 
que a los palcos se refiere. Actuaron de 
jueces de línea, Cabrera, tan elegante 
como de costumbre, y Alaicón de Gra-
nada, hombre sesudo si los hay. 
Comienza el primer tiempo un tanto 
aburrido, animándose con dos estupen-
das paradas del portero antequerano, 
respondiendo a dos «fauí» formidable-
mente tirados por,.«e/sm7/a/20», que di-
cho sea entre paréntesis, no debió jugar 
por pertenecer al Atletic, de Granada. 
El portero antequerano se sale con fre-
cuencia de ía portería, unas veces feliz-
mente y otras poniendo en peligro la 
defensa de la misma. Es lo único que 
hay que decir en su contra, ya que por 
lo demás jugó muy bien, con gran opor-
tunidad y con menos nervios que en 
otras ocasiones. 
Ramón Fernández, en su puesto de 
medio cumple, como bueno, jugando 
muy bien de cabeza en varias ocasiones. 
Es un positivista.de/Mtfacfa certera y que 
se deja los nervios en casa, haciendo 
el juego con verdadera imperturbabili-
dad inglesa. 
Chacón, desmintiendo rumores anti-
guos, ataca rudamente varias veces y 
Checa con la pelota en los pies, avanza 
como una tromba sobre los contrarios 
en varias ocasiones, pero su falta de 
entrenamiento malogra los arranques. 
El campo es tan pequeño que la pe-
lota sale de él constantemente, entor-
peciendo el juego. El árbitro, García 
Ruiz, está continuamente en su puesto 
y actúa con plausible oportunidad en 
toda ocasión. 
Los defensas Pedro Bores y Juan 
Fuentes, convierten en inexpugnable la 
portería antequerana: Pedro con sus 
formidables cabezadas que no tienen 
descripción y Juan con su patada dura y 
larga. 
Un «faut» estupendamente tirado por 
Pepe Fuentes da el primer tanto a nues-
tro equipo. 
¡Ha empezao el dulce! dice un chico 
muy cortés que hay en el tendido, y 
efectivamente, el partido se ha conver-
tido en un bombardeo continuado, que 
amenaza con dejar sin cabeza a juga-
dores y público. 
Checa sigue atacando bravamente, 
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llevando a veces cuatro o cinco con-
trarios arrollados. En este momento lie-
ga una horrible charanga que destroza 
un paso-doble. Se le manda callar, por 
respeto ai recuerdo de don Dionisio. 
Matías Botes, «el hombre de los 
porrazos», carga continuamente contra 
los jugadores contrarios y en varias 
ocasiones llega hasta la portería grana-
dina, duramente defendida por Valdés, 
defensa izquierdo del Granada y bueno 
si los hay. 
Pepito González, pequeño pero va-
liente, cumple como un león en su 
puesto de medio y Rafael Chacón la 
tiene tomada con las espinillas de las 
piernas del portero y la pelota con las 
espinillas de la cara de Rafaelito. 
Bueno, del Granada evita un «goal» 
a los suyos a costa de un «córner», y 
Villalba, medio centro de quien se es-
peraba grandes cosas, cumple aunque 
sin extralimitarse. 
Un «córner» formidablemente tirado 
por Juristo, hace el primer tanto a favor 
del Granada y poco después termina 
el primer tiempo. 
Cuando comienza el segundo, se ha 
marchado Bueno, defensa derecho de! 
Granada. Los granadinos apuntan otro 
tanto a su favor. 
Chacón en un ataque contundente 
hace un «goal» limpísimo para nosotros. 
En estos momentos la lucha es reñidí-
sima. Marcelino, tras una jugada pre-
cisa y formidablemente ejecutada con-
sigue para el Antequera el tercer tanto. 
Hay dos durísimos ataques contra la 
portería granadina que ponen en peli-
gro la integridad del portero. Checa, 
recoge la pelota y después de un pre-
cioso juego de cabeza llega hasta la 
portería, derribando gente a derecha e 
izquierda y consigue el tanto número 
cuatro para el equipo local. 
Los granadinos se apuntan luego el 
tercer tanto. Continúan luego los ata-
ques en una y otra portería, hasta que 
llega la hora reglamentaria de terminar 
el partido, quedando tres tantos a favor 
del Granada y cuatro del aatequerano. 
El sábado en el tren de la una mar-
charon a Granada los jugadores de 
aquella localidad, y nosotros nos que-
damos pensando lo que podría ocurrir 
si el juez de línea granadino se le lle-
nara la cabeza de malas ideas. 
Sólo nos resta, para terminar, hacer 
constar io lastimoso que resulta que el 
público no acuda a espectáculos como 
el de! viernes, abandonando a sus pro-
pias fuerzas a un equipo naciente para 
quien el auxilio popular podría serlo 
todo. 
¡CORROCHANO! 
¡ P O B R e S CAUTIVOS...! 
Duros más que la entraña'de la peña, 
como el granito que levanta moles, 
más duros que la piedra berroqueña 
somos ios españoles. 
No sabemos sentir, no hay qué nos 
(duela, 
ya ni el dolor a compasión nos mueve, 
un cierzo frío, nuestras almas hiela, 
por nada sufren, nada las conmueve. 
Pudo un desastre atroz, sin semejante, 
encendernos en bélico entusiasmo; 
mas, aquella reacción duró un instante, 
volvimos a caer en el marasmo. 
Sembró la horda rifeña, fementida, • 
sus estériles campos de esqueletos, 
y era preciso ser momias sin vida, 
yertas estátuas, para estarnos quietos. 
Se caminó a luchar y lentamente 
como una gran ventura, 
pudimos ofrendar cristianamente 
a los héroes difuntos sepultura; 
pero, aún tienen los hijos del desierto 
en torpe esclavitud muchos cautivos: 
¡no se hizo todo al enterrar al muerto, 
hay que saber también ir por los vivos! 
Ello exige, tornar la faz guerrera, 
y llegar con arrojo varonil, 
a buscar en la cueva la pantera 
y al tigre zapear de su cubil; 
mas, se juzga la empresa, caso serio, 
permanecen cruzadas nuestras» manos, 
y olvidamos que están nuestros herma-
sujetos a un infame cautiverio. (nos 
¡Pobres cautivos de la Patria mía!, 
¿no hay algo que pregone con sus voces 
vuestra lenta, tristísima agonía 
y vuestros días de nostalgia, atroces? 
Si; para más escarnio, hora tras hora 
—¡cual si fuera pequeño vuestro ultra-
déjanse oír, rabiando de coraje je!— 
potentes voces en la costa mora; 
son los cañones del botín perdido 
que en solar cristiano se fundieron: 
son las piezas que no hemos redimido 
que a España dicen, que de España fue 
ron. 
Ricardo de TALAYERA. 
Agendas 
de Bufete y de Bolsillo 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
6n favor de la higiene 
La Alcaldía ha publicado el siguiente 
bando, que es de mucho interés su 
conocimiento para el vecindario. 
«Desde primero de Enero de 1923 
se procederá por los agentes de mi 
autoridad a hacer cumplir con el mayor 
celo, las disposiciones contenidas en 
las Ordenanzas municipales de esta 
ciudad, en los artículos que a conti-
nuación se insertan: 
Art. 551.—Para erdepósito provisio-
nal del estiércol y demás basuras se 
construirán fosos de dimensiones pro-
porcionadas, al número de reses que 
contenga cada establo. 
Art. 552.—Las cuadras destinadas a 
caballerías, deberán estar constante-
mente limpias y su pavimento construi-
do en la forma que previene el artículo 
546. 
Art. 553.--L03 dueños de establos, 
así como los particulares que tengan 
caballerías, dispondrán que por su 
cuenta se extraiga la basura semanal-
mente, por lo menos desde el mes de 
Mayo a Octubre ambos inclusive, y dos 
veces al mes en los de Noviembre a 
Abril. 
Art. 554.—Las horas de extracción 
serán: desde las 23 hasta las 8 los me-
ses de verano, y Je¿de las 22 a las 9 
en los restantes, 
En su consecuencia y no estando 
permitido el almacenamiento de basu-
ras y estiércoles dentro del casco de 
la población por tiempo del fijado en 
el artículo 553, se pone en conocimien-
to de los interesados para que procedan 
a retirarlo antes del primero de Enero 
próximo». 
Veremos si ya en Enero termina el 
escandaloso abuso de los depósitos de 
estiércoles en el casco de la población. 
Desde mañana 
grandes realizacio-
nes de Tejidos y 
Camas : 
Casa de L eón. 
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V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Fué presidida por el alcalde señor 
Casco Garcia y asistieron los conceja-
les señores Navarro Berdún, Cobo Ro-
dríguez, Ramos Gaitero, Vergara Usáte-
gui, León Espinosa y Quintana Sánchez-
Garrido. 
ACTA Y CUENTAS 
Se procedió a la lectura del acta de 
la anterior y quedó aprobada; así como 
también varias cuentas de gastos. 
LA TUBERÍA 
La presidencia manifiesta se va a 
proceder a la apertura de pliegos de 
los dos concurrentes al concurso para 
abrir la zanja y cubrirla, después de 
colocar la tubería de conducción de las 
aguas de la Magdalena; tras da leídos y 
sostener una breve discusión, se acordó 
rechazar la de José Garcia Fernández, 
. por no estar ajustada a las condiciones, 
y recayó el acuerdo a favor de José 
Vázquez, en la cantidad de 885 pesetas. 
OFICIO 
Fué leído oficio del Jefe de la Cárcel, 
sobre el nuevo régimen carcelario, so-
corros a arrestados municipales y gra-
tificaciones a oficiales de penales por 
la custodia de dichos presos, etc.; acor-
dándose facilitar los gastos que no se 
incluyen en la nueva disposición a car-
go del Estado y tener en cuenta lo de-
más expuesto en el oficio para el pró-
ximo presupuesto. 
SOLARES 
El señor Cobo hace resaltar lo anti-
higiénico de un solar existente frente a 
la iglesia de San Isidro; y después de 
discutirse sobre ello y a propuesta del 
señor Vergara Usátegui queda nom 
brada una comisión compuesta de tres 
concejales, para investigar los que pue-
dan ser del Estado y los que pertenez-
can a particulares, para luego proceder 
en consecuencia. 
SOBRE LUZ 
El señor Quintana, se queja del es-
caso alumbrado que hay en calle Me-
recillas; la presidencia le contesta que, 
estando precediéndose a la formación 
del pliego que ha de regir el nuevo 
contrato, se tendrá en cuenta esa defi-
ciencia, así como otras muchas de este 
orden, al objeto de corregirlas. 
MÁS DE LUZ 
El señor Cobo, interesa se autorice 
a la presidencia para que compre las 
lámparas que falten en el alumbrado 
público. 
El señor Casco, agradece la deferen-
cia y ofrece cumplirlo, ya que hay exa-
gerada falta de lámparas en el citado 
servicio. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
No será admitido ningún trabajo, aanqiu 
haya de s$r publicado con seudónimo, si na 
vien* firmado por su autor. 
Piezas de tela 
sin hueso, 
grano de oro y 
muselina 
a precios 
más baratos que en 
fábriqa. 
G f l S ñ Lt E Ó ]S[ 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 1 
al 7 del actual. 
INGRESOS 
Existencia en Ccjá el día 23 
de Noviembre" 1.647.22 
Por varias militas impuestas 56.— 
Por aibibrios degüello y aca-
rreo de carne, Nvbre. 919.05 
ArrendaíarU) Arbiuius 6.136.23 
Arbitrio de cabritos 52.97 
Por Arbitrios (D. M. Rubio) 2.635.14 
Recaudado por reparto vecinal 765.94 
Ingresos Málaga 2.116.— 
Idem Gemetíterio mes Nvbíe 971.— 
Aibiífios de pescado 587.58 
Toíal ingresos ¡5.887.13 
PAGOS 
Socorro a Juan Pérez 1.— 
Cárcel 200.— 
Obras jornales 414.— 
Idem materiales 234.75 
A D. Pedro Ortiz, quinquenio 166.65 
A D. Francisco Torres, tem-
porero, mes de Nobíe. 105.— 
Guardia municipal 1.960.50 
Personal Secretaria 4.217.46 
Jefes Guardia municipal 564.87 
Guarda Sanitario 90.--
Maestro de Obras 195.— 
A D. Bernardo Bouderé.alum-
brado público, Octubre 2.334.84 
A D. Rafael Ortiz, iisiero 120.— 
A D. Antonio Viera, fontanero 152.08 
Capellán Hospital 143.75 
Idem, idem 45.— 
Capellán Cementerio 104.16 
Guarda Paseo 120.— 
Guarda Magdalena 75.— 
Jardinero 90.— 
Guarda de campo 198.— 
Personal Matadero 1.003.05 
Guarda idem 120,— 
Médicos titulares 1.719.95 
Idem forenses 166.66 
A. D. Juan Fuentes, gratifica-
ción Cartaojal 100.— 
Al Hospital, por cuenta Nvbre. 600.— 
Guarda río de la Villa 69.50 
Total gastos 15.310.92 
Importan los ingresos 15.887.13 
Importan los gastos 15.310.92 
Existencias 576.21 
; N O T I C I A S -
BODAS 
El domingo último de los corrientes, 
a las nueve de la noche y en la morada 
de los señores de Pérez Rosales, se 
celebró el enlace de su simpática hija, 
señorita Luisa Pérez Rosales, con el 
apreciable joven D.Javier Rojas Alvarez. 
Bendijo la unión el presbítero don 
Joaquín Rodríguez Zambrano, apadri-
naron a los contrayentes, doña Teresa 
Alvarez Luque y el marqués de la Peña 
de los Enamorados; siendo testigos don 
Bernardo Laude Alvarez, D. Bernardo 
Laude Bouderé, D. José Franquelo Fá-
cia, D. Alfonso Mir de Lara, D. Serafín 
Rosales Salguero y D. Enrique Herrera 
Rosales. 
Que sea eterna la luna de miel de los 
jóvenes desposados, que al fin ven rea-
lizados los legítimos anhelos, de dos 
corazones pictóricos de vida y deseosos 
de felicidad. 
El viernes último festividad de la Pu-
rísima Concepción, a las tres de la tarde 
y ante artístico altar levantado en uno 
de los salones de la lujosa morada de 
los señores Sarrailler, se celebró el 
enlace de ia hermosa señorita María 
Teresa Rojas Sarrailler, con el distin-
guido joven D. José Moreno Pareja-
Obregón. 
Bendijo la unión el virtuoso Vicario 
Arcipreste, D. José Moyano Sánchez; 
apadrinando a los contrayentes, la bon-
dadosa dama doña María Sarrailler 
Dromcens, madre de la novia y don 
Luis Moreno Fernández de Rodas,padre 
del novio. 
Como testigos actuaron, D. Manuel 
Morales Berdoy, D. Juan Vicente Sa-
rrailler, D. Antonio Arenas Sánchez del 
Río y D. Manuel Moreno Fernández de 
Rodas; dando fé del acto, el juez mu-
nicipal D. José Villalobos Gallego y el 
actuario D. Antonio Baudel. 
Al acto concurrieron la numerosa fa-
milia de los contrayentes y amigos de 
la imimidad, que fueron obsequiados 
espléndidamente. 
Entre los novios se han cruzado va-
liosos regalos, entre ellos el magnífico 
vestido blanco de tizú de plata que con 
el símbolo azahar, sirvió de marco a la 
expléndida belleza de María Teresa 
Rojas, en quien no sabemos que admi-
rar más: si los dones con que la natu-
raleza la ha dotado, o aquellos otros 
que nunca se borran y que son produc-
to de una esmerada y cristiana educa-
ción. 
Que Dios haga felices a los jóvenes 
desposados, dándoles una interminable 
luna de miel, de la que van a disfrutar 
ahora, en un largo viaje. 
VIAJERO 
Con objeto de acompañar a su an-
ciana madre que regresa de nuevo a 
ésta, después de pasar una temporada -
con sus otros hijos, el viernes último 
salió para Córdoba de donde regresa 
hoy, nuestro redactor-jefe Sr. Aragonés. 
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Señora. . . 
haga el favor de llegarse mañana mismo 
Casa Berdún, que han acordado hacerle 
un regalo a cuantas lleguen... 
Si usted no necesita un chai o un 
traje, necesitará otra cosa, y se puede 
ahorrar la mitad del dinero... 
Ayer regalaron piezas de tela blanca 
y quizás le quede alguna todavía. 
CASA BERDÚN 
ACCIDENTADO 
El jornalero José Torres Santos, de 
70 años de edad, de estado viudo y con 
domicilio en calle Centinela, sufrió un 
accidente en calle de la Tercia, murien-
do en el acto. 
NATALICIO 
Ha tenido, una niña, la esposa de 
nuestro amigo, D. José Guerrero Del-
gado. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE ITÍEDICINA V CIRUJÍA 
SEGUNDINO M A T A M O R O 
Externo de los hospitales de TOadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumoies 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 2 í 
EL JUZGADO DE 1.a INSTANCIA 
Ha sido trasladado a la calle Rome-
ro Robledo, núm. 11, siendo las horas 
de oficina de 11 a 13. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que los domingos se-
gundos de todos los meses, dedican a 
Nuestra Madre y Señora del Carmen 
sus hermanos terceros y cofrades, que 
consisten en la Corona de la Santísima 
Virgen, letanía cantada, procesión de la 
Sagrada Imagen al rededor de la Iglesia, 
salve solemne y responso por ios her-
manos difuntos, tendrá lugar a la una 
y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia a dichos actos 
para su mayor esplendor, habiendo con-
cedido indulgencias. 
MANIFESTACIONES DE PÉSAME 
Con motivo de ¡a desgracia que aflige 
a la familia de la finada doña Fanny 
Motta, han sido numerosísimos los tes-
timonios de cariñosos pésames a los 
señores León Motta. 
A más de Jos muchísimos telefonemas 
y telegramas particulares, que se cursa-
ran desde Antequera a Málaga, figuran 
entre los oficiales: del Alcalde de la 
ciudad, por sí y como presidente de la 
Corporación, a virtud de acuerdo adop-
tado; de la Cruz Roja; de la Asociación 
de profesores de instrucción pública; de 
la graduada «León Molta»; del diputado 
provincial señor Luna Rodríguez; otro 
diputado por el distrito señor Zamudio, 
acudió a Málaga; y por si y en repre-
s^ntación de su señor padre don José 
García Berdoy, también diputado pro-
vincial, que se encuentra en el extran-
jero, fué a Málaga el señor García Ca-
rrera. 
Todos los senadores y diputados a 
Cortes por la provincia, testimoniaron 
asimismo el pésame. La Comisión per-
manente de la Diputación provincial, 
tomó acuerdo en tal sentido, y el Ayun-
tamiento de Málaga, a propuesta del 
alcalde señor Eriales. Así también la 
Delegación Regia y Junta local de pri-
mera enseñanza de la capital. La Cámara 
agrícola provincial. La Prensa de la 
capital, sin excepción alguna, ha demos-
trado su estimación al señor León Motta, 
con motivo de tan tristes circunstancias. 
Al regresar a Antequera don José 
León Motta, está siendo objeto de muy 
cariñosas manifestaciones, evidencián-
dose que no en balde sabe ese hombre 
tener afectos y buenas acciones para 
todo el mundo. 
Lo visitamos anteayer, y muéstrase 
muy agradecido ante las valiosas prue-
bas de verdadera amistad que recibiera. 
FALLECIMIENTO 
El jueves falleció en Málaga doña 
Socorro Medina Reina, esposa que fué 
de nuestro paisano el capitán de Infan-
tería, D. Felipe Ortega Molina. 
Le enviamos nuestro sincero pésame 
al amigo querido, extensivo a sus hijos 
y demás familia. 
NOMBRAMIENTO 
V I L L A N C I C O S 
Todos van a ver e! niño 
yo también tengo de ir 
y le jlevaré un" Jerseys 
de la Villa de París. 
A Belén van ios pastores 
a ver el niño de Dios 
abrigados con chalecos 
de lana Witevaiiot. 
Dicen que los Reyes Magos 
no tardarán en venir 
para hacerse de juguetes 
en la Villa de París. 
En el portal de Belén 
un letrero dice así 
NO HAY QUIEN VENDA MÁS BARATO 
QUE LA VILLA De PARIS. 
XIMÉNEZ MOLINA. 
Cortes de traje, 
Chales 
y Bufandas 
casi regalados. 
G ñ S ñ ÜEÓ]M 
; Para cubrir la vacante producida por 
¡ cesantía del sargento de la guardia mu-
i nicipal Francisco Gil Martín, ha sido 
i nombrado el que era cabo de dicha 
I guardia, Francisco González González. 
LOS BARBEROS 
i Los oficiales barberos Francisco Gar-
1 cía y Rafael Marín, han denunciado al 
| maestro José Matas, de calle San Mi-
i guel, por estar afeitando a las nueve de 
la noche del domingo anterior. 
EL PLEITO DE LOS DEPENDIENTES 
Al fin y después de una laboriosa 
gestión llevada a cabo por el señor 
Casco García, ha quedado solucionado 
satisfactoriamente el asunto de los de-
pendientes de tejidos a gusto de ambas 
partes. 
Así pues, en virtud de ello, durante 
siete meses del año se abrirá a las 8 de 
la mañana y se cerrará a las 8 de la 
noche, o sea el horario actual, y duran-
te los cinco meses de invierno, se abrirá 
a las 9 y se cerrará a las 7. 
Convento lie Saeta [ á t a l a de ¡m 
1 Mostachones, kilo a 7.25 
Almíbares de todas frutas, a 3.75 
Jalea, a 3,75 
Mantecados corrientes a 3.— 
Mantecados blancos, a 3,25 
Idem de limón, naranja, ajonjolí, 
avellana y roscos de vino, a 3.75 
Carne de membrillo, a 2.75 
| Polvo de batata, a 2,75 
Alfajores, a 4.75 
Polvorones, a 4.50 
Tortas con relleno, docena 2.75 
61 nuevo Gobierno, los 
fríos y el "aguílando,, 
Son los temas favoritos de todas las 
conversaciones en los lugares públicos. 
Como todos somos políticos, capaces 
de arreglar a treinta naciones sobre la 
mesa del café, el nuevo Gobierno nos 
absorbe, nos hace explanar nuestros 
grandes proyectos de estadistas cum-
bres. 
El frío, no digamos. Como es una 
realidad que sentimos... quién es el que 
no hace la preguntita: ¿pero ha visto V. 
el frió que hace? Y muy convencido, 
se añade: más que el año pasado. 
Y la proximidad de las Navidades 
nos hace a todos pensar en el agridulce 
«aguilando», agridulce por lo que tiene 
de toma y daca; es decir, el milagro de 
San Bruno al revés, que a quien se lo 
dan le dan uno y tiene que devolver 
ciento. 
Un «aguilando» magnífico es el que 
hace la Casa Berdún. A todo el que 
vaya antes de Navidad a su casa, le re-
galará una pieza de tela blanca, un mag-
nífico abrigo o un estupendo traje. Re-
galado, si señor, porque un regalo es 
vender a los precios que realiza todo el 
género de invierno. 
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DESENGAÑO 
' - > i > i 
Era una noche tranquila y transpa-
rente; una de esas noches serenas y 
claras del mes de Agosto en que parece 
reposar la Naturaleza en blando y apa-
cible silencio. E! cielo cual regio manto 
de algún rey mitológico, estaba tacho-
nado de miríadas de estrellas que ilu-
minaban el espacio con sus argénticos 
reflejos. Aquella noche no había podido 
conciliar el sueño y, ¿cómo lo habla de 
conseguir después del día más feliz de 
mi vida? 
Fué el dia en t^ ue había tenido mi 
primera entrevista con la mujer de mis 
ensueños, el día que con las lágrimas 
en los ojos le había prometido amor 
eterno, el mismo día que ella también 
me juró un cariño inestinguible, sin 
límite. 
Era mi sueño de estudiante. La 
conocí al salir de clase, cuando bordaba 
la acera con su paso menudito y gra-
cioso. Aquel día me enamoré locamen-
te de ella, y después en aquella noche 
agosteña, la emoción punzaba mis ner-
vios y no me dejaba reposar conve-
nientemente. Me vestí y púseme a com-
templar desde mi balcón el cielo, vien-
do como las estrellas cual hermosos 
brillantes esparcidos por la mano divina 
se iban esfumando lentamente, hasta 
que la luna dejó ver su disco plateado 
avanzando a<rosa en el espacio. 
Pasaron algunas horas con el pen-
samiento puesto en aquella mujer que 
era mi vida; amaneció a! fin. El sol hizo 
su soberbia aparición y a su presencia 
como a un conjuro misterioso^ desapa-
recieron todas las estrellas, humilladas 
por el poder del astro del día. Igual-
mente, yo también vi nmchas estrellas 
ante las cuales-sostenía firme la mirada 
y también vi aparecer un sol, a cuya 
presencia desaparecieron de mi mente 
las imágenes de los demás astros, y 
tuve que bajar ¡a vista, deslumhrado y 
aturdido. 
I I 
Por fin, terminó el curso con su ari-
dez pesada y monótona. En vano los 
amigos intentaron distraerme, apartán-
dome de aquella tristeza que invadía 
todo mi ser, pues únicamente vivía 
para su recuerdo y creía que ella tam-
bién me recordaba. ¡Pobre de mí, como 
me engañé! 
Volví a mi pueblo triunfador en el 
estudio y alentado siempre por el amor 
a ella. Llegó la noche y prontamente 
me dirijía a la ventata, cuando vi en 
ella a otro hombre, que sostenia una 
animada conversación. Me creí preso 
de una alucinación, pero desgraciada-
mente era verdad. La infame había 
jugado con mi corazón como con un 
muñeco. Le entregué mi alma y la 
traidora se complacía rasgándola. A 
punto estuve de arrojarme sobre aquel 
hombre, más la inteligencia triunfó de 
la pasión. ¿Era él responsable? ¿No 
sería otra víctima de aquellos ojos gar-
Depósito y Taller de Mármoles de todas clases 
del País y Extranjeros 
Román González Fonseca \ Málaga 
Construcción de Chimeneas; Fuentes; 
Columnas; Pavimentos; Pedestales y 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera: M. DÍAZ IÑI6UEZ: Me5i5orc$, a 
Se facilitan muestras y precios a quien lo solicite. 
zos que me atrajeran para cegarme con 
sus resplandores? 
Loco, destrozado por el dolor alejá-
bame oyendo al mismo tiempo la risa 
fatal de aquella infame. Como autómata 
recorrí la población; también vi aquella 
noche las puras estrellas que en aque-
lla otra con tanta delicia había contem-
plado; también apareció otro dia; por 
fin y al surgir el sol huyeron las estre-
llas que paiecían alegrarse de mi dolor, 
lanzando en su fuga una carcajada his-
térka. 
MONMARTRE. 
Aníequera, Diciembie de 1922, 
Colección universa! 
Durante el mes de Septiembre se han 
publicado los siguientes volúmenes*. 
«Papeles póstumos de Club Pick-
wick», novela de Carlos Dickens, tra-
ducida del inglés por M. Ortega y Gas-
set, tomo cuarto y ú'timo. 
«Novelas asiáticas», por el Conde de 
Gobineau, traducidas del francés por 
P. Vanees, tomo cuarto. 
«Vida de Raneé», de Chateaubriand, 
traducida del francés por E. Marquina. 
«Fi'osofía del arte», por H. Taine, 
traducida del francés por A. Cebrián, 
tomo cuarto y último. 
«El valor de amar*, cuentos de E. 
Gómez de Baquero (Andrenio). 
«Viaje del Parnaso», de Cervantes, 
poesías sueltas, «La tía fingida», etc. 
«La prima Bela», novela de FL de 
Balzac, traducida del francés por J. Gar-
cía Mercadal, tomo primero. 
«Cuentos», de Hoffmann, traducidos 
del alemán por C. Gallardo de Mesa, 
tomo segundo. 
«Gil Blas de Santillana», novela de 
Le Sage, traducida del francés por el 
Padre Isla, tomo primero. 
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CLIENTES NUEVOS 
ANÚNC1ESE E N 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Gallardo Cruz, Rosa Arra-
bal Agiiilar, Carmen Pérez Romero, 
Antonio Quirós Teiles, Francisco de 
P. Martínez Domínguez, Rosario Che-
rino Arjona, Miguel Páez Hinojosa, 
Gaspar Salguero Torres, Consuelo 
Clavijo Daza, Luis Martín García, So-
corro y Dolores Gordillo Pérez, María 
de los Dolores Guerrero Rodríguez, 
Carmen Morales Sánchez, Cándida Pé-
rez Raya, José Macías Gálvez, María 
del Carmen Alvarez Cañadas, Encarna-
ción Cañadas Guerrero, Manuel Borre-
go Romero. 
Varones, 8.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Antonio del Pozo Jiménez, 82 años; 
José Romero Conejo, 71 años; Carmen 
Hidalgo González, 1 año; Ana María 
Espejo Luque, 28 años; Antonio Gallar-
do Cruz, 8 días; Isabel Jiménez Burgos, 
65 años; María Josefa Benítez Frías, 18 
meses; María Josefa Rodiíguez Gon-
7ález, 78 años; Francisco de P. León 
Ruiz¡ 1 día; José Núñez Muñoz, 10 
meses. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 9 
Los que se casan 
Alonso Avila Romero, con Antonia 
Real Benítez; Francisco Muñoz Espejo, 
con Josefa Carrillo Morente; Francisco 
Miranda Rivera, con Socorro Rodríguez 
Rodríguez; Miguel Cobos Lozano, con 
María de los Dolores Agradano Muñoz; 
Francisco Vegas Paradas, con Rosario 
Delgado Rodríguez; Juan Gómez López, 
con Maríá Arrabal Sarriá; Isidro Jimé-
nez Fuentes, con Ana Baena Rodríguez; 
Angel Torres Sebares, con Isabel Pérez 
y Pérez; Javier Rojas Alvarez, con Lui-
sa Pérez Rosales, Miguel Hinojosa Vi-
llalón, con Victoria Ruiz Robledo; An-
tonio González Tortosa, con Dolores 
Tortosa Alarcón. 
